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Forord:  
Vi ønsker og takk våre informanter for at de ønsker å dele sine erfaringer, samt at de 
prioriterte tid til å snakke med oss. Videre vil vi takke veilederen vår Ingebjørg Ueland for 
innspill og oppmuntrende ord underveis. En takk må også rettes til de som har lest og gitt oss 
innspill på oppgaven. Til slutt takker vi hverandre for et flott samarbeid.  
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1.0 Innledning 
I følge SSB (2013) var 74 % av den norske befolkningen sysselsatt i 2. kvartal i 2013, noe 
som gjør at Norge har en høy sysselsetting (Arbeidsdepartementet, 2013). Dette tallet er 
befolkningen sett under ett. Ser en nærmere på sysselsettingstallene, og går særskilt inn på 
tallet for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil en oppdage at denne gruppen har en mye 
lavere sysselsettingsandel der 42 % var sysselsatt i samme periode (SSB, 2013). Dette viser at 
det fremdeles er noen grupper som ikke er like godt representert i arbeidslivet, noe som får 
oss til å undres over hvorfor vi har denne situasjonen. 
 
En kjenner til å være i arbeid bringer med seg mange positive faktorer. Man blir da en del av 
ett sosialt nettverk, oppnår i større grad normal døgnrytme og en holder seg i aktivitet, i 
tillegg til at arbeid for de fleste bidrar til bedre psykisk helse (Mæland, 2010). Hvor viktig 
arbeid er får en bekreftet gjennom tidligere arbeidsminister Hanne I. Bjurstrøm, som i forordet 
til jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne sier at retten til arbeid er 
grunnleggende for å kunne delta i samfunnet (Arbeidsdepartementet, 2011). Den sittende 
regjeringen viser i sin politiske plattform heretter kalt Sundvolden-erklæring at det er ønskelig 
å fortsette det arbeidet som er begynt med å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i 
arbeid (Regjeringen, 2013). I Sundvollen-erklæringen skriver de følgende om 
funksjonshemmede og arbeidslivet:  
 
Regjeringens visjon er et samfunn der alle kan delta. De aller fleste har utdanning og 
arbeid som målsetning, og har forventninger om å leve frie og selvstendige liv. Det må 
legges til rette for funksjonshemmede i arbeidsliv og dagligliv, både fordi samfunnet 
trenger arbeidskraften og for at den funksjonshemmede skal kunne delta i fellesskapet 
på arbeidsplassen. Derfor vil regjeringen arbeide for å styrke ordningene som legger 
til rette for funksjonshemmede i arbeidslivet” (Regjeringen, 2013 s. 9). 
 
Gjennom denne oppgaven ønsker vi å rette fokuset mot hvorfor personer med nedsatt 
funksjonsevne ikke har fått mer innpass i arbeidslivet til tross for tiltak som er satt i verk. I 
den sammenhengen kan en nevne regjeringens jobbstrategi for personer med nedsatt 
funksjonsevne som gjorde seg gjeldene fra 2012. I tillegg har en intensjonsavtalen for et 
inkluderende arbeidsliv, bedre kjent som IA-avtalen. Begge disse tiltakene er satt i verk for å 
bedre situasjonene på arbeidsmarkedet for denne gruppen. Likevel leser en med jevne 
mellomrom i media om personer med nedsatt funksjonsevne som ikke får arbeid, til tross for 
utallige søknader og relevant utdanning. Gjentatte ganger leser en i disse reportasjene at de 
berørte selv mener det kan være fordi de er funksjonshemmet og dermed møter arbeidsgiver 
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dem med negative holdninger. Slik som at de tror de vil være mye syke. Eller som Husum sier 
til Aftenposten, “arbeidsgivere er uvitende “ (Skogstrøm, 2014). 
 
 
1.1 Formålet med oppgaven 
Formålet med oppgaven vår er å undersøke hva som kan være årsakene til at en del med 
fysisk funksjonsnedsettelser har utfordringer med å komme i ordinært arbeid. Vi ønsker 
dermed å undersøke dette på systemnivå for å forsøke å finne faktorer som bidrar til å skape 
dagens situasjon. I våre intervju ønsker vi å spørre informantene om deres erfaringer med hva 
som kan være årsaken til at en del med fysisk funksjonsnedsettelser har utfordringer med å 
komme ut i ordinært arbeid samt hva som bidrar til at de kommer i jobb.  
 
 
1.2 Bakgrunn for valg av tema.  
Når vi nå var kommet så langt i utdanningen vår at vi skulle skrive bacheloroppgave tenkte og 
diskuterte vi ulike aktuelle tema til oppgaven. Vi så tilbake på den undervisningen vi hadde 
hatt og snakket om hvilke moduler og tema vi syns har vært de mest spennende og interessant, 
samt snakket om tema vi ønsker å finne ut mer om. Denne diskusjonen førte til at vi begge 
hadde lyst til å skrive om deltagelse i samfunnet for personer med nedsatt funksjonsevne.  
 
Vi syntes begge at arbeidshelsemodulen var spennende, og verdien av det å ha et arbeid 
engasjerte og vekket stor interesse hos oss. I løpet av arbeidshelsemodulen fikk vi økt innsikt i 
betydningen av å være i arbeid og hvordan dette påvirker vår identitet, opplevelse av verdi og 
vaner. Tall fra SSB (2013) viser en betydelig forskjell i sysselsettingen mellom personer med 
nedsatt funksjonsevne og personer uten, og det førte til at vi ønsket å finne ut mer om hvorfor 
vi har denne situasjonen. Sett i lys av dette kommer det fra tid til annen oppslag i media om 
personer med funksjonsnedsettelser som tross utdanning, ikke får arbeid, slik som Husum i 
innledningen. På samme tid hører en at Norge har underskudd på arbeidskraft og dermed er 
avhengig av arbeidsinnvandring (VG, 2013), og at for eksempel helse- og omsorgssektoren i 
fremtiden vil trenge betydelig mer arbeidskraft (SSB, 2014). Ut fra dette skulle man anta at 
det var av interesse at størst mulig del av Norges befolkningen var i arbeid, men ikke 
nødvendigvis heltidsarbeid. Dette gjør at vi undrer oss over hva som er årsakene til at 
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sysselsettingsandelen blant personer med nedsatt funksjonsevne ikke er større en det som er 
tilfellet. Regjering og Storting har satt i verk tiltak for at denne gruppen skal komme inn i 
arbeidslivet, blant annet gjennom IA-avtalen, som nå har stort fokus på den unge delen av 
gruppen. Videre engasjerer temaet oss også personlig da vi begge har en venninne med 
nedsatt funksjonsevne. Med dette som bakgrunn ble temaet for oppgaven hvorfor det er 
såpass stort skille mellom sysselsetningen av de med og de uten nedsatt funksjonsevne.  
 
 
1.2.1 Problemstilling:  
I utarbeidelse og avklaring av oppgaven var det nødvendig å legge noen begrensninger 
gjennom problemstillingen. Da vi i dag er i en situasjon der Norge trenger arbeidskraft undret 
vi oss derfor over hvorfor mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke i større grad er 
representert i det ordinære arbeidslivet. Veien videre frem til endelige problemstilling har 
vært lang og kronglete. Vi har gått fra å fokusere på fysisk funksjonsnedsettelse på 
individnivå og diskutert hvordan vi kunne formulere en problemstilling. Men spekteret 
innenfor en enkelt diagnose kan være stort og ønsket vårt var å ha fokus på unge arbeidstakere 
som har hatt funksjonsnedsettelsen store deler av livet. Da kom vi igjen inn på diagnoser, noe 
vi ikke ønsket. Til sist fant vi ut at vi i stedet for å se på individnivå kunne undersøke saken på 
systemnivå. Som en kan se har vi gjennom hele denne prosessen vært bestemt på at vi ikke 
ønsket å nevne diagnoser spesielt. Dette fordi vi ikke ønsker at fokuset vårt skal være på 
diagnoser, men på mennesket bak. Etter vårt syn sier diagnosen ofte lite om hvilke evner og 
forutsetninger personen har for arbeid. Med dette som bakgrunn kom vi frem til følgende 
problemstilling: 
 
Hvilke årsaker har ansatte ved arbeidsrettede virksomheter erfart at påvirker muligheten til å 
komme ut i ordinært arbeid for unge med funksjonsnedsettelser?    
 
 
1.2.2 Begrepsavklaring 
Vi vil her legge frem hvordan vi definere ulike ord eller begrep som blir mye brukt i 
oppgaven vår.  
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Arbeid: I dette begrepet legge vi i denne oppgaven lønnet arbeid i ordinære virksomheter. 
Dette betyr at vi ikke inkluderer frivillig arbeid. Bokmålsordboka (u.å.) definerer arbeid som 
fast, lønnet virksomhet, sysselsetting eller jobb.    
 
Informant: Vi har valgt å kalle de vi intervjuer for informanter, da disse vil være personer med 
kjennskap til temaet vårt (Dalland, 2013). 
 
Unge: I vår oppgave har vi valgt å definere unge som mennesker mellom 16 og 30 år. Denne 
aldersgruppen er valgt fordi en da inkluderer både de under yrkesutdanning samt de som har 
tatt høye utdanning, og gjerne brukt over normert tid. En øvre grense på 30 år finner en også 
igjen i flere av regjeringens innsatser mot denne gruppen, slik som i jobbstrategien.   
 
Nedsatt funksjonsevne: Begrepet blir av Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet 
(2007) definert som tap eller skade på en av kroppsfunksjonene eller kroppsdelene. Ved å 
bruke betegnelsen nedsatt funksjonsevne slipper en forveksling med organisasjonen Unge 
funksjonshemmede.  
 
Deltagelse: I dette begrepet legger vi det å være engasjert og en aktiv medspiller i det en 
foretar seg som for eksempel arbeid. Dette synet på aktivitet deler også Norsk 
ergoterapeutforbund.  
 
 
1.2.3 Avgrensing av oppgaven: 
I statistikken til SSB er aldersspriket på hvem som regnes som funksjonshemmet stort, det 
spriker fra 15 til 66 år. Med så stort alderssprik ville det vært ett omfattende arbeid å finne 
faktorer som hindrer personer med nedsatt funksjonsevne å komme i arbeid. Faktorene ville 
sannsynligvis ha vært forskjellige for ulike aldersgrupper. Vi ønsket derfor å konsentrere oss 
om unge med funksjonsnedsettelser. Blant annet fordi om en er i arbeid på det tidspunktet en 
blir funksjonshemmet har arbeidsgiver ulike plikter ovenfor den ansatte og den ansatte har 
visse retter (Arbeidsmiljøloven, 2005). I tillegg vil en som har vært i arbeid ha “ett bein 
innenfor” og ett nettverk noe ungdom uten arbeidserfaring ikke vil ha opparbeidet seg. Unge 
med nedsatt funksjonsevne har også utfordringer med å få seg sommerjobb eller 
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helge/deltidsjobb (Unge funksjonshemmede, 2010). Dette gjør at de ikke har noe 
arbeidserfaring å vise til på CV-en når de som ferdig utdannet skal søke arbeid  
 
I arbeidet med oppgaven ønsket vi å intervjue fagpersoner på systemnivå. Det var dermed 
naturlig å intervjue personer som arbeider med problemstillingen på dette nivået. Ved ikke å 
intervjue brukere og enkelt personer, unngår vi å behandle personopplysninger. Dette 
medfører at vi ikke trengte å melde undersøkelsen vår til Norsk samfunnsvitenskapelig 
datatjeneste (NSD) (Dalland, 2013), og vi kunne dermed starte intervjuene tidlig. 
 
 
1.3 Organisering av oppgaven 
Vi har valgt å organisere oppgaven vår etter IMRaD-strukturen. IMRaD står for Introduction, 
Methods, Results and Discussion (Dalland, 2013). Den forteller i hvilken rekkefølge de ulike 
delene i en oppgave kommer. Rekkefølgen vil da bli som følger: introduksjon, metode, 
resultat og diskusjon. Denne inndelingen er den vanligste måten å bygge opp og organisere en 
oppgave eller artikkel på. Ved å bruke denne strukturen blir det lettere å orientere seg i 
oppgaven, samt at lesningen går lettere (Dalland, 2013).  
 
 
1.4 Vår førforståelse 
I følge Dalland (2013) har vi alltid med oss våre fordommer eller førforståelsen vår. Våre 
fordommer og førforståelse fører til at vi alt har opparbeidet oss en mening om emnet før vi 
nå går i gang med å undersøke det. Vi vil av den grunn presentere våre førforståelser. Den er 
at personer med nedsatt funksjonsevne ikke får jobb fordi de ikke blir kalt inn til intervju, og 
at arbeidsgiverne er usikre på praktiske konsekvenser ved å ha de i arbeid. I forhold til 
diskriminering på arbeidsmarkedet frykter vi at arbeidsgiver kan se denne gruppen som en 
belastning og ikke en ressurs for arbeidsplassen. Sett i et slikt lys synes vi det er underlig at 
Norge som er ett land som trenger arbeidskraft ikke viser større vilje og gjennomførbarhet til 
å få flere mennesker over eller tilbake til arbeid.  
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I forkant av studien vår hadde vi også dannet oss noen hypoteser om hva som kunne være 
årsaker til at unge med funksjonsnedsettelser sliter med å komme inn i arbeidslivet. Gjennom 
media hadde vi fått ett inntrykk av at en del unge med funksjonsnedsettelser har mye og lang 
utdannelse og derfor kan være overkvalifiserte. Videre hadde vi en hypotese om at 
rådgivningen ikke har god nok kvalitet. For å forsøke å finne svar på dette måtte vi innlemme 
disse spørsmålene i intervjuene våre uten å miste fokuset på problemstillingen vår. 
 
Våre fordommer og holdninger til emnet opplever vi er skapt av saker vi leser og hører om i 
media. Vi er også av den oppfatning av at de aller fleste har en arbeidskapasitet. Gjennom 
ergoterapiutdannelsen har vi fått øynene opp for hvor viktig det er for mennesker å ha 
muligheten til å delta på ulike arenaer i samfunnet som fritidsaktiviteter og i arbeidslivet. Etter 
vårt syn er de fleste om ikke alle i stand til å delta i en eller annen form. Hvor stor 
arbeidskapasiteten er, og hvor mye hver enkelt kan delta, er etter vårt syn av mindre 
betydning 
 
 
1.5 Etikk  
Etikk handler om normene for riktig og god livsførsel, og gir oss veiledning og grunnlag for 
vurdering før vi utfører en handling (Dalland, 2013). Når man snakker om etikk tenker man 
gjerne på personligetikk, yrkesetikk eller forskningsetikk, men Dalland (2013) skriver at det 
egentlig ikke er grunnlag for å lage ett slikt skille. Etikk i forsknings sammenheng påvirker 
alle fasene i arbeidet med forskningen, noe som betyr at man må ha etiske overveielser med 
seg helt fra en bestemmer seg for tema til den ferdige rapporten foreligger (Kvale og 
Brinkmann, 2012). Ulike fagområder utvikler gjerne egne yrkesetiske retningslinjer, slik det 
er gjort for oss ergoterapeuter. Disse retningslinjene gir også føringer for hvordan forskning 
skal drives. I de yrkesetiske retningslinjene for ergoterapeuter står det blant annet at: 
“Ergoterapeutene skal ivareta etiske krav og hensyn i sin forskningsvirksomhet“ 
(Ergoterapeuten, u.å. a). 
 
Ved gjennomføring av forskning er man avhengig av at informantene har tillitt til forskeren 
og at vedkommende overholder taushetsplikten. Dette innebærer at opplysninger som 
meddeles forskeren ikke kan eller skal komme på avveie, og at informasjon bare kan 
videreformidles når den er anonymisert. Videre har informert samtykke blant informantene til 
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hensikt å fremme selvstendighet og ansvarlige beslutninger uten å utsette dem for press fra 
forskningsoppgavens side (Dalland, 2013).  
 
 
1.6 Politiske føringer og begrepsmodell 
1.6.1 IA-avtalen 
I den senere tid har det blitt større fokus på ett inkluderende arbeidsliv. I mars 2014 kom de til 
enighet om en revidert versjon av intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, 
heretter omtalt som IA-avtalen. Avtalens hovedmål er “Å bedre arbeidsmiljøet, styrke 
jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra 
arbeidslivet.”. IA-avtalen har flere delmål, der det mest aktuelle i denne oppgaven vil være 
delmål 2: “Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne.” 
(Regjeringen, 2014). 
 
Avtalen er ett forpliktende samarbeid mellom de ulike partene i arbeidslivet og norske 
myndigheter. Regjeringen (2014) skriver at arbeidet med ett mer inkluderende arbeidsliv er et 
viktig virkemiddel for å oppnå mål i arbeids- og sosialpolitikken. Det er også ett viktig 
utgangspunkt for denne avtalen at arbeidslivet for den enkelte ofte kan virke helsefremmende. 
Ved at virksomheter inngår IA-avtale forplikter både arbeidsgiver og arbeidstaker seg til 
systematisk å arbeide sammen for å oppnå en mer inkluderende arbeidsplass. Virksomheten 
får tilgang til spesielle rettigheter når de inngår IA-avtale med NAV arbeidslivssenteret. 
Bedriftene får da blant annet muligheten til å få tilretteleggingstilskudd. I kraft av å være IA-
bedrift har både myndigheter og partene i arbeidslivet ulike forpliktelser. Arbeidslivet skal 
arbeide for å hindre at personer i virksomheten som har eller får nedsatt funksjonsevne faller 
ut av arbeidslivet. Mens myndighetene bærer hovedansvaret for å legge tilrette for at personer 
som har behov for arbeidsrettet bistand får det (Regjeringen, 2014). 
 
 
1.6.2 Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne 
Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne er en strategi for å legge til rette for at 
unge personer under 30 år med nedsatt funksjonsevne kan komme i arbeid 
(Arbeidsdepartementet, 2011). Strategien har sin bakgrunn i regjeringens retning til IA-
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arbeidet. Denne gruppen har hatt en lav sysselsetting og IA-avtalen skal bidra til at en 
arbeider med å øke sysselsettingen blant personer i denne gruppen. Fokusområdet til 
jobbstrategien er unge i overgang mellom utdanning og arbeid. For å bidra til å fremme 
sysselsettingen i denne gruppen er det behov for spesielle ordninger og virkemidler. Disse 
utarbeidede og iverksatte virkemidlene har til hensikt å bidra til å fremme individuell 
tilpassing samt helhetlige løsninger som kan komme arbeidsgiver og den enkelte arbeidssøker 
til gode. Årsaken til at de unge er prioritert er begrunnet med at en god start på arbeidslivet er 
grunnleggende en lang arbeidskarriere og kan gi fortjenester på flere plan 
(Arbeidsdepartementet, 2011). 
 
 
1.6.3 Aktivitetsbegrepet  
I ergoterapeutisk litteratur blir viktigheten av arbeid, aktivitet og deltagelse beskrevet. Dette 
gjenspeiler seg i ergoterapeuters grunnsyn som av Norsk ergoterapeutforbund (NETF) blir 
oppsummert i tre antagelser. Disse er at mennesket har behov for og rett til å være i aktivitet 
og deltagelse. Videre er det sammenheng mellom aktivitet, helse og livskvalitet. Den siste 
antagelsen er at aktivitet er et middel og en mulighet for å fremme helse (Ness, 2008). Dette 
utgangspunktet gjør at vi som studenter ser at deltagelse i arbeidslivet kan være en aktivitet 
som er positivt for menneske. Samtidig er det viktig å peke på at vi som ergoterapeuter 
tillegger begrepet aktivitet en annen mening enn befolkningen ellers. Vårt syn på aktivitet er 
at det er enkeltindividets opplevelse og forståelse av aktiviteten som er det viktigste 
(Ergoterapeutene, u.å. b). 
 Selv om vi i vår oppgave ønsker å rette fokuset mot systemnivå og undersøke hvilke 
organisatoriske trekk som kan være grunn til dagens situasjon har vi valgt å ta med teori som 
omhandler arbeidets betydning for enkelt individer. Dette gjør vi for å vise betydningen og 
viktigheten av arbeid har for den enkelte. Uten denne forklaringen vil etter vårt syn en 
vesentlig del av konteksten bli utelatt. 
Når vi nå tar for oss hvilken betydning arbeid har for mennesker velger vi å benytte en del av 
teorien tilhørende model of Human Occupation (MOHO). Modellen er aktivitetsfokusert, 
evidensbasert, klientsentrert og holistisk. Viktige begreper i modellen er vanedannelse, vilje 
og utøvelseskapasitet (Kielhofner, 2010).  
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Det personer foretar seg under en aktivitet kan beskrives på tre nivåer, disse er 
aktivitetsdeltakelse, aktivitetsutøvelse og aktivitetsferdighet. Aktivitetsutøvelse betegner 
utøvelsen av en aktivitetsform, mens aktivitetsferdighet er målrettede handlinger som utføres 
under aktivitetsutøvelsen. Vi ønsker videre å ha fokus på aktivitetsdeltakelse. Begrepet 
aktivitetsdeltakelse benyttes her til å beskrive engasjement i arbeid, lek eller daglige 
aktiviteter (Kielhofner, 2010). Den aktuelle aktiviteten må stå i en sosiokulturell sammenheng 
på samme tid som det er nødvendig og ønskelig at en person skal trives med det han gjør. 
Med andre ord må aktiviteten være av betydning både sosialt og personlig. Et eksempel på en 
slik aktivitet kan være arbeid. Kielhofner (2010) ser på individets deltakelse i aktiviteter som 
meningsfulle hos den enkelte og støtter fysisk og emosjonell opplevelse av velbehag. Videre 
bidrar deltakelse i aktivitet til å skape menneskets identitet, en snakker da om 
aktivitetsidentitet. Aktivitetsidentitet er en sammensatt følelse av hvem en er og hvem en 
ønsker å være som aktivitetsvesen. Vår følelse av aktivitetsidentitet blir skapt gjennom vår 
aktivitetsdeltakelse gjennom livet. Hvilke muligheter en person har for aktivitetsdeltagelse 
påvirkes av vilje, vaner, utøvelseskapasitet og forhold i omgivelsene (Kielhofner, 2010).  
 
 
1.6.4 Gap-modellen 
Hvilke muligheter og begrensninger omgivelsene skaper for individ kan illustreres ved hjelp 
av gap-modellen (Tuntland, 2011). Denne modellen viser at gapet mellom kravene 
omgivelsene stiller og de individuelle personlige forutsetningene kan reduseres på to ulike 
måter. En kan gjøre endringer i omgivelsene eller de personlige forutsetningene kan endres. 
Ved å inneha en slik forståelse for hva funksjonshemning skyldes har vi en relasjonell 
forståelse i motsetning til en medisinsk forståelse som utelukkende ser på forhold knyttet til 
personen (Tuntland, 2011). Gap-modellen trekkes ofte frem på området universell utforming, 
da en gjerne sier at en person i rullestol ikke er funksjonshemmet så lenge omgivelsene er 
tilrettelagt og tilgjengelige. Rullestolbrukere har da fremkommelighet på lik linje med gående. 
Det blir derfor hevdet at det er omgivelsene som gjør mennesker funksjonshemmede. Etter 
vårt syn kan man på samme måte se på arbeidslivet som et gap mellom de personlige 
forutsetningene og kravene som stilles. Når dette gapet blir for stort kan en komme i en 
situasjon der arbeid ikke lenger bidrar positivt i personens liv.   
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1.6.5 Arbeidets betydning 
Å være i rollen som arbeidstaker og stå i et sosialt felleskap på arbeidsplassen kan bidra til å 
skape trygghet og fremme personlig utvikling. Arbeidsplassen kan være en sosial arena som 
bidrar til å skape ett helsefremmende miljø (Mæland, 2010). Mæland (2010) skriver videre at 
arbeid er viktig for mer en materiell velferd og økonomisk trygghet. Arbeid gir som nevnt 
tidligere sosial kontakt og identitet, i tillegg til struktur i hverdagen. Det kommer også frem at 
mange knytter mye av sin selvfølelse til arbeidet, og det gir dem en følelse av verdi i tillegg til 
å være til nytte. Fordelene med å være i arbeid kan på en annen side vises ved å se på følgene 
det kan ha å miste arbeidet eller stå utenfor arbeidslivet. Ved å være borte fra arbeidslivet over 
en lengre periode kan den psykiske helsen svekkes. Fravær fra arbeidslivet kan også føre til 
svekket selvtillit, en kan bli deprimert og mange isolerer seg fra andre (Mæland, 2010). Selv 
om arbeid fører med seg mange positive aspekter skal en selvsagt ikke romantisere 
arbeidslivet, da selve arbeidet også kan føre til sykdom og svekkelse både fysisk og psykisk.   
 
 
1.6.6 Etablering av identitet  
Å være ung voksen er en utviklingsfase der man er i ferd med å finne sin egen identitet 
(Jacobsen, Kristensen, Legarth og Schrøder, 2007). I denne fasen vurderer unge konstant 
hvorvidt det de foretar seg kan bidra til å skape deres identitet og fremtidige arbeidskarriere. 
De unges fokusering på selvidentitet kan være vanskelig hvis en ikke klarer å oppnå det en 
selv har sett for seg som følge av en nedsatt funksjonsevne (Jacobsen et al., 2007). 
 
 
1.7 Intervjuundersøkelsens syv stadier: 
Kvale og Brinkmann (2012) beskriver i sin bok at en intervjuundersøkelse foregår i syv ulike 
stadier. Disse stadiene er tematisering, planlegging, intervjuing, transkribering, analysering, 
verifisering og rapportering (Kvale og Brinkmann, 2012). I det følgende vil vi presentere de 
ulike stadiene. Vi vil i metodedelen komme tilbake til hvordan vi har forholdt oss til dem i 
vårt arbeid.  
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1.7.1 Tematisering  
Tematisering innebærer at en skal avklare formålet med undersøkelsen, altså hvorfor en 
gjennomfører undersøkelsen. Ut fra dette blir stadiet i intervjuundersøkelsen å finne svar på 
spørsmålene hvorfor, samt hva og hvordan. Svarene på disse spørsmålene vil være avgjørende 
for det videre arbeidet. Kvale og Brinkmann (2012) skriver at en vesentlig del av 
intervjuprosjektet bør finnes sted før en faktisk gjennomfører intervjuet. På hvorfor 
spørsmålet må en klargjøre hva som er formålet med studien, altså hvorfor ønsker en å 
gjennomføre studien. Når det gjelder spørsmålet hva er hensikten at man her skal avklare 
emnet for undersøkelsen og opparbeide seg kunnskap om emnet. I dette innebærer det at en 
skaffer seg en begrepsmessig og teoretisk forståelse av emnet en undersøker. Dette for å vite 
hva som er kjent kunnskap fra før av og dermed kunne avgjøre om synspunkter som kommer 
frem av undersøkelsen er reell ny kunnskap. Å ha kunnskap om emnet er nyttig og nødvendig 
for å stille relevante spørsmål under intervjuet. Når en nå har svart på hvorfor og hva 
spørsmålene er tiden inne for å spørre hvordan. Det er nå en bestemmer seg for hvilken 
metode en ønsker å benytte seg av for å finne svarene en lurer på. Ordet metode betyr 
opprinnelig veien til målet, og det er nettopp dette en skal bestemme seg for her. Hvilken vei 
en skal velge avhenger av hva en ønsker å finne ut gjennom studien sin (Kvale og Brinkmann, 
2012). 
 
 
1.7.2 Planlegging 
I planleggingen av studien må man ta hensyn til flere faktorer. En må planlegge hvordan en 
skal gjennomføre hele studien, noe som betyr at en må planlegge også de trinnene som 
kommer etter dette stadiet. Her må en legge planer for hvordan en ønsker å intervjue, 
transkribere, analysere, verifisere samt rapportere. I denne planleggingen må en også ta 
hensyn til etiske aspekter ved studien, som hvordan en skal innhente samtykke, sikre 
anonymiteten til informantene og hvilke konsekvenser det har å delta. Men kanskje det 
viktigste er å planlegge med hensikt i å innhente den informasjonen en er på jakt etter. Vi kan 
nevne andre viktige faktorer å ta hensyn til i planleggingen, som hvor mye tid en har på å 
gjennomføre studien, overblikk over studien før en gjennomfører intervju og hvilke 
konsekvenser valg tatt i ulike trinn av studien påvirker trinn som kommer etter (Kvale og 
Brinkmann, 2012). 
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1.7.3 Intervjuing 
Det å intervjue blir av Kvale og Brinkmann (2012) beskrevet som et håndverk en må lære 
gjennom å utføre intervju. Dette fordi det finnes flere ulike måter å gjennomføre ett intervju 
på, og det er ikke noen generell standardprosedyre eller regler for forskningsintervju. Før en 
gjennomfører intervju er det viktig med kunnskap om intervjutemaet, og det blir beskrevet at 
kvaliteten på de data en kommer frem til avhenger av kvaliteten på ferdighetene til den som 
intervjuer.  
 
Når en starter ett intervju er det viktig å tenke på at kunnskapen blir skapt i samtale mellom 
personene. De første minuttene av intervjuet skriver Kvale og Brinkmann (2012) er 
avgjørende da det her skapes en oppfatning av intervjueren. Spørsmålene en stiller i intervjuet 
bør være korte og enkle og uten akademisk språk. Det finnes også ulike typer spørsmål slik 
som blant annet introduksjons spørsmål, direkte spørsmål, fortolkende spørsmål og 
oppfølgende spørsmål. Å stille oppfølgende spørsmål krever at en aktivt lytter til det som blir 
sagt og med en gang bestemmer seg for hvilke utsagn som skal forfølges. Foruten de ulike 
spørsmålstypene finnes det ulike intervjuformer en kan benytte seg av, alt etter hva formålet 
med forskningen er (Kvale og Brinkmann, 2012).  
 
Da intervju er måten å innhente data på i en kvalitativ undersøkelse er en avhengig av at 
kvaliteten på intervjuet er bra, da dette er avgjørende for kvaliteten på det videre arbeidet med 
å analysere, verifisere og tilslutt rapportere. Kvale og Brinkmann (2012) fremsetter ulike 
kriterier som beskriver kvaliteten, blant annet hvor spontane og relevante svarene er, og i 
hvilken grad det stilles oppfølgingsspørsmål. Kvaliteten på intervjuet avhenger også av 
kunnskapen og ferdighetene til de som gjennomfører intervjuet (Kvale og Brinkmann, 2012). 
 
 
1.7.4 Transkribering 
Transkribering innebærer å gjøre det muntlige intervjuet om til skriftlig tekst. Ifølge Kvale og 
Brinkmann (2012) er det lettere å få oversikt over intervjuet når det er i tekstform, det 
transkriberte intervjuet er og bedre egnet for analysering. Videre beskriver de at det ikke 
finnes en standard måte å gjennomføre transkriberingen etter, det er derfor viktig at en er nøye 
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med å beskrive hvordan en har gjennomført denne prosessen. Ved transkribering kan teksten 
framstå som uryddig og usammenhengende (Kvale og Brinkmann, 2012). Gjennom 
transkripsjonen vil en også miste noen elementer slik som tonefall, mimikk og kroppsspråk 
(Dalland, 2013). 
 
 
1.7.5 Analysering 
Det finnes flere måter å analysere materialet en har samlet inn. Hvilken metode en velger 
avhenger av hva som er formålet med undersøkelsen, emnet en undersøker samt 
intervjumaterialets natur. Også når det gjelder analyse er det ingen standardmetoder. Når en 
analyserer kan en ha fokus på meningen, språket eller det generelle innholdet i 
analysematerialet (Kvale og Brinkmann, 2012). 
 
Spørsmålet om hvordan en skal analysere transkripsjonen må stilles før en gjennomfører 
intervjuet. Dette fordi valg av analysemetode virker inn på spørsmålene i intervjuet og 
forberedelsen. Når en har klare meninger om analyseringen kan en alt under intervjuet tolke 
svarene underveis og en får da mulighet til å få bekreftet eller avkreftet sine tolkninger. Noe 
som også styrker påliteligheten til resultatene.  
 
For å være i forkant kan det være lurt å være bevisst på hvordan intervjuene analyseres før en 
utfører selve intervjuet. Bevissthet overfor dette kan bidra til å skape en grunnmur i prosessen 
og guide en videre i arbeidet (Kvale og Brinkmann, 2012 ).  
 
 
1.7.6 Verifisering 
Dette steget i prosessen innebærer at en kritisk vurderer undersøkelsen en nå har gjennomført 
både med tanke på validitet, reliabilitet og om resultatene er generaliserbare. Reliabilitet har å 
gjøre med i hvor stor grad en kan reprodusere forskningen og få et likt resultat. Mens validitet 
forstås med sannhetsgehalten, riktigheten og styrken i utsagnet (Kvale og Brinkmann, 2012). 
Validering er gjennomgående for hele forskningsprosessen og Kvale og Brinkmann (2012) 
skriver at i valid eller gyldig forskning er spørsmålet om validitet overflødig. Videre er det 
først når en har vurdert en undersøkelse til å være pålitelige og gyldige at en kan ta stilling til 
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om resultatet kan generaliseres til også å gjelde andre personer eller situasjoner (Kvale og 
Brinkmann, 2012).  
 
 
1.7.7 Rapportering    
Det å skrive intervjurapport markerer slutten på en lang prosess. Det er her en skal formidle 
det som er verdt å videreformidle etter å ha gjennomført intervjuene (Kvale og Brinkmann, 
2012). Kvale og Brinkmann (2012) peker på at en slik rapport skal inneholde 
hovedmålsettingene for intervjuet, samt metoder, resultater og implikasjoner. Dette gjøres for 
at leseren selv skal ha muligheten til å vurdere i hvilken grad forskningen er nyttig. Videre 
blir det beskrevet at rapporter fort kan bli kjedelig lesning. For å hindre dette foreslår de at en 
gjennom hele forskningsprosessen har rapporten i baktankene slik at en underveis kan plukke 
ut relevante og gode sitater og historier. Skriving av rapporten fører også med seg etiske 
aspekter slik som konfidensialitet, samtykke til publisering og konsekvensen av resultatet av 
undersøkelsen.  
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2.0 Metode: 
Dalland (2013) viser til Vilhelm Aubert når han forklarer hva en metode er. “En metode er en 
fremgangsmåte, et middel til å løse problemer og komme frem til ny kunnskap. Et hvilket som 
helst middel som tjener dette formålet, hører med i arsenalet av metoder”. Vi vil i denne 
delen av oppgaven gjøre rede for hvordan vi har gjennomført undersøkelsen vår.   
 
 
2.1 Litteratursøk og kildekritikk 
I arbeidet med å søke etter forskning som kan bidra til å belyse vår problemstilling har vi 
benyttet oss av ulike databaser. Vi søkte da etter forskningsartikler ved blant annet å bruke 
søkeordene: disabled, discrimination, employment, young adults og work and education, se 
ellers vedlegg 1. I dette arbeidet opplevde vi å finne en del artikler om virkningen av ulike 
“program” i andre land. Disse ønsket vi ikke å benytte oss av, fordi vi ønsket å finne ut 
hvorfor vi har dagens situasjon og ikke nødvendigvis hvordan en kan forsøke å løse denne. En 
annen faktor er at en ikke uten videre kan overføre resultatene fra utlandet til norske forhold.  
 
Da vi i rapporten Evaluering av Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne av Ose 
(2014) kom over en artikkel som er med på å belyse vår problemstilling, valgte vi å benytte 
oss av denne. Siden denne artikkelen er nevnt i evalueringsrapporten utarbeidet av SINTEF 
vurderte vi det slik den har en viss kvalitet, da SINTEF er en anerkjent norsk 
forskningsinstitusjon. Artikkelen var av SINTEF nevnt i kapittel om tidligere forskning og 
dokumentgjennomgang. Med bakgrunn i dette besluttet vi å benytte oss av artikkelen videre. 
Denne valgte artikkelen heter Discrimination and other barriers to employment for teens and 
young adults with disabilities og er skrevet av Lindsay (2011). 
 
I arbeidet med å vurdere om kilder vi står ovenfor er relevant for oppgaven har vi tatt stilling 
til om kilden belyser problemstillingen vår og hvordan vi i oppgaven kan benytte den. Disse 
spørsmålene blir av Dalland (2013) omtalt som vesentlige å svare på. Videre har vi vurdert 
om kilden er til å stole på. Vi har da sett på hva slags type tekst det er, hvem som står bak 
teksten, når den er skrevet samt hvem som er målgruppen for teksten (Dalland, 2013).  
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2.1.1 Artikkelen 
Artikkelen Discrimination and other barriers to employment for teens and young adults with 
disabilities av Lindsay (2011) undersøker hvilke barriere unge med nedsatt funksjonsevne i 
Canada møter på både når de søker arbeid og når de er i arbeid. Det er valgt å fokusere på 
unge som har levd hele eller store deler av livet med den aktuelle funksjonsnedsettelsen. De 
peker videre på at det er gjennomført lite forskning på dette området. I undersøkelsen ser de 
på to ulike aldergrupper, 15-19 år og 20-24 år. Resultatene viser at de møter ulike barrierer 
avhengig av type funksjonshemming og alderen på informantene. Barrierene de opplever å 
møte er ikke å bli kalt inn til intervju, diskriminering, får mindre ansvar i arbeidet, redsel for å 
miste stønader og mangel på ledige jobber. I hvor stor grad dette gjør seg gjeldene er ulikt 
mellom gruppene.   
 
 
2.2 Valg av forskningsmetode 
Vårt ønske med denne oppgaven var å finne ut hvorfor det er ulikheter mellom 
arbeidsdeltakelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne og befolkningen forøvrig. Med 
dette hadde vi ett ønske om å forstå. Med dette som bakgrunn anså vi det som hensiktsmessig 
å benytte oss av et kvalitativt forskningsdesign. Et kvalitativt forskningsintervju har i følge 
Kvale og Brinkmann (2012) som formål å forstå sider ved intervjupersonens dagligliv ut i fra 
dens perspektiver eller som Dalland (2013) beskrive det, forsøke å forstå verden sett fra 
intervjupersonens side. Det var nettopp det å forstå dette fenomenet vi ønskte å oppnå i større 
grad. Vi observerte at det var mye tall og statistikk på området, men var noe vi ikke ønsket å 
ha fokus på.   
 
 
2.3 Valg av informanter 
I arbeidet med å finne informanter undersøkte vi hvem som arbeidet og engasjerte seg i 
temaet. Vi snakket også med veileder om hun hadde forslag til personer med kompetanse og 
innsikt på området. Det vil med andre ord si at vi foretok et strategisk utvalg, noe som 
innebærer at man velger informanter en mener har kunnskaper om det vi ønsker å undersøke 
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(Dalland, 2013). Tidlig i fasen med oppgaven var vi i kontakt med flere aktuelle informanter. 
Vi var i kontakt med ulike interesseorganisasjoner, bedrifter og statlige virksomheter. Ved to 
av virksomhetene vi var i kontakt med gjennomførte vi en forundersøkelse for å finne ut om 
de hadde erfaringer å bidra med til vår problemstilling. Vi ønsket ikke en situasjon der vi 
opplever og ikke å få relevant informasjon fra informanten, eller at vi nesten måtte ”dra 
svarene” ut av vedkommende. Videre valgte vi ikke å intervjue brukere da en unngår ulike 
etiske problemstilling i forhold til personvern, og en slipper blant annet meldeplikt til NSD. 
 
Etter at vi hadde gjennomført forundersøkelsene valgte vi å gå videre med de to 
virksomhetene vi i forundersøkelsene snakket med. Begge virksomhetene arbeidet med å 
inkludere personer med ulike utfordringer i arbeidslivet. Under intervjuet møtte det to 
representanter fra hver virksomhet.  
 
Våre fire informanter arbeider ved to ulike arbeidsrettede virksomheter. Disse to 
virksomhetene har ulike arbeidsoppgaver. Informantene i intervju A arbeidet med å hjelpe 
personer med ulike utfordringer til å komme i arbeid, enten ordinært eller i varig tilrettelagt 
arbeid. Informantene i intervju B arbeidet i en statlig virksomhet som arbeidet med å hjelpe 
og bistå personer med å komme i arbeid eller tilbake til arbeidslivet. De arbeidet også med 
mål fastsatt av Regjeringen.  
 
Vi kom i kontakt med informantene til intervju A via tips fra veileder. Informantene til 
intervju B kom vi i kontakt med ved at deres overordnede anbefalte oss å ta kontakt med dem, 
da det var de som arbeidet mest med området vi undersøker. Utover dette hadde vi flere 
personer og organisasjoner det hadde vært av interesse å intervjue. På grunn av oppgavens 
omfang og tidsramme bestemte vi oss forholdsvis tidlig for å intervjue de virksomhetene vi nå 
har besluttet. Dalland (2013) skriver at antallet informanter ikke kan være for stort og det at 
det er bedre med få og gode intervju.  
 
 
2.4 Forberedelse til intervju 
Når en gjennomfører ett intervju foregår det som kjent et møte med andre mennesker, og 
begge parter har på forhånd opparbeidet seg ulike forventninger. Disse forventningene vil 
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særlig i starten være med å sette preg på situasjonen. Derfor er det viktig på forhånd å ha gitt 
god informasjon til den som skal intervjues (Dalland, 2013).   
 
Før vi gjennomførte intervjuene var det viktig for oss å forberede oss på de kommende 
intervjuene. Dalland (2013) påpeker at en er avhengig av å ha forberedt seg godt for at 
intervjuet skal bli vellykket. Forberedelsene ligger i å være godt orientert om personen en skal 
møte, hva en ønsker å oppnå med intervjuet, samt være i stand til å stille relevante spørsmål 
og gå i dybden på det som kommer frem i intervjuet.  
 
I forkant av intervjuene utarbeidet vi et informasjonsskriv (se vedlegg 2), der det kommer 
frem hvilket tema vi skriver om. Videre informerte vi om at all informasjon som fremkommer 
i løpet av intervjuet vil bli presentert anonymt og at vi vil benytte oss av båndopptaker under 
intervjuet. I tillegg informerte i om navnet på skolen og veilederen vår. Dette er informasjon 
som Dalland (2013) beskriver er viktig å opplyse om, da det er med på å gi intervjuobjektet 
mye nyttig informasjon og en klarere innsikt i hvorfor en gjennomfører intervjuet.  
 
Videre besluttet vi at intervjuene skulle være semistrukturerte. Et semistrukturert intervju er 
når en innledningsvis har laget et utkast med spørsmål og tema en ønsker å snakke om. Ved 
gjennomføring av intervjuet stilles det først store spørsmål før en etter hvert går mer i dybden 
(Brandt, Legart og Wæhrnes, 2007). Vi forberedte oss til intervjuet ved å lage en 
intervjuguide med hovedspørsmål og oppfølgingsspørsmål vi ønsket å få svar på (vedlegg 3). 
I arbeidet med intervjuguiden er det viktig og utarbeide spørsmål som gir oss svar på 
problemstillingen vår, da dette påvirker reliabiliteten og validiteten av undersøkelsen vår. 
Intervjuguiden brukte vi som huskeliste slik at vi holdt fokus på oppgavens tema. Aadland 
(2011) beskriver dette som noe en gjerne kan gjøre så lenge en ikke bruker intervjuguiden 
som spørreskjema. Når en i intervjuet har spurt om fokusområdene, kan en bygge videre på de 
svarene en har fått av intervjuobjektet og dermed få mer informasjon. Spørsmålene i 
semistrukturerte intervju vil derfor være avhengig av hva som blir sagt underveis (Brandt et 
al., 2007). 
 
Vi skulle benytte oss av båndopptaker og gjorde oss kjent med hvordan den fungerte og sikret 
at den fungerte før vi gjennomførte intervjuet. Vi gjorde også noen prøveopptak for å finne ut 
hvor høyt og tydelig det var nødvendig å snakke for at det skulle kunne oppfattes på opptaket. 
Det ville vært svært uheldig for det videre arbeidet om det skulle vise seg at opptakeren ikke 
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fungerte slik den skulle eller at lydkvaliteten ble så dårlig at det ikke var mulig å høre hva 
som ble sagt.  
 
 
2.5 Gjennomføring av intervjuet. 
Siden vi var to studenter som er sammen om oppgaven bestemte vi oss for at begge skulle 
være med på begge intervjuene. Dette var mulig fordi vi var to stykker og dermed ville det 
ikke virke overveldende for informantene. Ved å være to sikret vi også at flere sider ved 
intervjuet ble lagt merke til, og vi kunne supplere hverandre underveis. Det gjorde også at vi i 
mye større grad kunne diskutere ting vi observerte under intervjuet som ikke kom frem av 
opptaket eller transkripsjonen (Dalland, 2013). Begge intervjuene foregikk på informantenes 
arbeidsplass.  
 
Vi startet med å fortelle litt om hvordan vi så på denne oppgaven og hvor langt vi var 
kommet, samt problemstillingen vår. Deretter forsikret vi oss også om at de hadde fått 
informasjonen vi hadde oversendt dem. Før vi startet intervjuet informerte vi dem også om at 
det var viktig å snakke høyt og tydelig slik at kvaliteten på lydopptaket ble best mulig. Det ble 
også informert om hvor langt vi var kommet i prosessen og at vi siden forundersøkelsen 
hadde avgrenset problemstillingen mer.  
 
Før vi startet intervjuene var vi bevisst på hvor vi la opptakeren, og hvor informantene satte 
seg i forhold til denne. Hensikten med dette var å få best mulig lyd og dermed øke våre 
sjanser for ett vellykket opptak og bevaring av informasjonen. Intervjuene foregikk også på 
rom med lite forstyrrelser fra andre, med ett unntak av en forstyrrelse under intervju A.  
 
I forkant av intervjuet hadde vi fordelt ansvaret slik at den ene av oss i hovedsak skulle 
snakke og den andre observere og komme med innspill. Valget på hvem som skulle snakke 
ble tatt etter å ha prøvd hvilken stemme som bar best. Vi hadde på forhånd utarbeidet en 
intervjuguide. Disse spørsmålene holdt vi oss til i grove trekk. Under intervjuet fikk vi erfart 
at å gjøre forskningsintervju er et eget håndverk slik Kvale og Brinkmann (2012) beskriver. 
Under intervjuet stilte vi oppfølgingsspørsmål og spørsmål for å forsikre oss om at vi forsto 
informantene rett.  
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Straks etter intervjuene diskuterte vi med hverandre hvordan vi opplevde intervjuet og om det 
var noe vi ble oppmerksomme på underveis. Da dette kan være viktig å ta med seg i det videre 
arbeidet.  
 
 
2.6 Transkribering 
Da vi er to studenter som begge var med på intervjuet valgte vi at begge også skal være med 
på transkriberingen. Under transkriberingen av intervju A ble arbeidsfordelingen at vi byttet 
på å skrive og starte/stoppe lyden. Denne fremgangsmåten ble valgt fordi vi ganske raskt 
erfarte at vi ikke hadde mulighet til å skrive like fort som en snakker. Ved transkribering av 
intervju B brukte vi samme fremgangs metode som ved intervju A, men etter en tid gikk vi 
hver for oss og transkriberte en avtalt del av intervjuet. Dette fordi det tok lang tid å 
transkribere, og vi bestemt derfor at begge skulle transkribere. Når intervjuene var ferdig 
transkriberte satte vi oss sammen igjen og hørte på intervjuene mens vi leste den transkriberte 
teksten. Vi gjorde dette for å forsikre oss at vi hadde transkribert det som faktisk ble sagt. En 
slik gjennomgang foretok vi to ganger.  
 
Vi valgte å transkribere intervjuene til dialektene intervjuer og informantene snakket. Dette 
fordi vi da opplever at transkripsjonen blir mer korrekt og en slipper problemstillingen med å 
tolke eller oversette lokale ord og uttrykk. Ved å benytte seg av dialekt trenger en heller ikke 
tenke på rettskriving i like stor grad, noe som også gjorde at det gikk fortere å transkribere. 
Videre valgte vi å transkribere intervjuene ordrett og vi tok dessuten med så mange av “ehh, 
mhm, ææ” osv som mulig. Slike utsagn som dette mener vi kan være viktige i det videre 
arbeidet med å analysere intervjuene. Det ferdige transkriberte materialet omfattet totalt 24 
sider.  
 
I likhet med det Kvale og Brinkmann (2012) skriver så ble vi overrasket over hvordan den 
ordrette transkripsjonen ble seende ut, fordi samtalen da virket veldig usammenhengende og 
rotete. Ved at vi har transkribert intervjuet ble vi bedre kjent med hvordan vi stilte 
spørsmålene og ledet intervjuet. 
 
I det første intervjuet var det til tider spesielt utfordrende å høre på båndopptaket hva den ene 
informanten sa. Det ble tydelig at noen stemmer bærer bedre en andre. Dette sammen med at 
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vi av og til snakket to personer på samme tid gjorde det utfordrende både å høre og forstå det 
som ble sagt. Det var også ulikt hvordan intervjupersonen ordla seg, om de brukte mange 
småord eller gjentok det de sa flere ganger. Faktorer som dette virket inn på hvor enkelt og 
effektivt vi klarte å transkribere, samt hvor mye av innholdet som kom klart og tydelig frem.  
 
Ved gjennomføringene av intervju B var vi blitt mer bevisst på å informere informantene om 
å snakke høyt og tydelig. Vi var også mer bevisste på at informantene så langt det lot seg 
gjøre satt med lik avstand til opptakeren for at vi skulle høre begge to like bra under opptaket. 
Dette tiltaket sammen med informasjon om å snakke høyt og tydelige førte til at vi under 
intervju B hørte informantene bedre. I ettertid viste det seg at det var noen ganger 
lydopptakeren ikke klarte å fange opp hva informantene sa, noe som førte til at vi ikke fikk 
med oss alt som ble sagt i intervjuet. 
 
 
2.7 Analyseringen av intervjuene:  
Etter å ha transkribert intervjuene gikk vi i gang med å analysere informasjonen. Da vi i vår 
oppgave var ute etter å finne meninger og mulige årsaker til at unge med 
funksjonsnedsettelser ikke får arbeid har vi valgt å analysere med fokus på mening. Det første 
vi gjorde var å lese igjennom det transkriberte materialet vårt flere ganger. Ut fra dette så vi 
en del trekk som gikk igjen. Vi valgte derfor å kategorisere innholdet i ulike kategorier der 
hver kategori fikk sin farge. Dette for og lettere finne setninger som hører til samme kategori. 
Jacobsen (2005) beskriver kategorisering som ett virkemiddel for å kunne si at data ligner på 
hverandre og har samme tema. Kategorisering kan også bruke det til å belyse ulikheter. Ved å 
kategorisere sier Kvale og Brinkmann (2012) at det letter oversikten over transkripsjonen, 
samt letter sammenligningen. Siden vi benyttet oss av en intervjuguide under intervjuene 
hadde vi alt kategorisert der, og brukte da noen av de samme kategoriene. På bakgrunn av 
kategoriene kan en videre bli mer detaljert ved å dele inn i underkategorier (Jacobsen, 2005).  
 
Videre benyttet vi oss av meningsfortettning. Meningsfortettning innebærer at innholdet i 
lange setninger komprimeres å gjøres kortere slik at innholdet blir mer konsentrert (Kvale og 
Brinkmann, 2012). Når en analyserer med fokus på meningsfortettning foregår dette i fem 
trinn. Først leser en gjennom hele intervjuet for å få en sammenheng. Neste trinn er å finne de 
naturlige meningsenhetene, og videre finner en ut hvilket tema som dominerer de naturlige 
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meningsenhetene. Så ser en på hvilken betydning meningsenhetene har for formålet med 
undersøkelsen, før en til sist binder sammen de viktigste emnene til et deskriptivt utsagn 
(Kvale og Brinkmann, 2012).  
 
Når vi startet arbeidet med meningsfortettningen hadde vi alt lest gjennom hele intervjuene 
flere ganger. Dette førte til at vi da kunne starte med å finne de naturlige meningsenhetene og 
hvilket tema som dominerte enhetene. Videre så vi på hva de ulike meningsenhetene hadde å 
tilføre vår problemstilling. Til sist forsøkte vi å flette sammen de viktigste emnene til kortere 
setninger som fortalte hva som kom frem av intervjuene.  
 
 
2.8 Validering: 
I hvor stor grad en kan stole på resultatene vi har kommet frem til og hvor gyldige de er vil vi 
presentere i drøftingen. I den delen av oppgaven vil vi også presenterer våre vurderinger av 
undersøkelsens reliabilitet og vår kritiske vurdering av undersøkelsen, herunder valg av 
metode.  
 
 
2.9 Rapportering:  
Gjennom arbeidet med studien har ett av målene vært at vi skal skrive en rapport knyttet til 
studie, i vårt tilfelle bacheloroppgaven. Kvale og Brinkmann (2012) beskriver at det gjennom 
hele studien er nyttig å tenke frem mot rapporten, og underveis i arbeidet plukke ut og merke 
seg historier en ønsker å formidle til leseren. Innholdet i rapporten vår er delt inn i innledning, 
metode, resultat og drøfting. Innledningen tar for seg dagens situasjon, samt presentasjon av 
aktuell teori. I metodedelen presenterer vi valgene vi har tatt ved gjennomføringen av studien. 
Det er med på å muliggjøre det viktige prinsippet om at de i ettertid skal være mulig å 
gjenskape studien. Å presentere de metodiske valgene vi har gjort gir leseren mulighet til selv 
å vurdere studiens troverdighet. Når vi presenterer resultatene av studien benytter vi oss av 
sitater fra det transkriberte materialet noe som i følge Kvale og Brinkmann (2012) er en vanlig 
måte å gjøre det på. Til sist drøfter vi våre resultater opp mot tilgjengelig teori.  
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3.0 Resultat 
Vi vil i denne delen presentere hovedfunnene fra intervjuene. Etter å ha analysert 
transkripsjonene kom vi frem til at det i de utførte intervjuene var en del faktorer og inntrykk 
som kom frem i begge intervjuene. Disse utsagnene vil være med på å belyse 
problemstillingen vår. Til funnene vil vi også knytte sitater fra transkripsjonene for å vise 
informantene sine uttalelser om temaet. Hovedtrekkene vi ønsker å presentere er: våre 
hypoteser, holdninger, fysisk utforming, økonomi og forbedringer. De presenterte resultatene 
vil senere blir drøftet opp mot aktuell teori.  
 
Våre første tanker etter at vi hadde gjennomført intervjuene og som ble forsterket da vi 
analyserte det transkriberte materialet, var at informantene flere ganger gav uttrykk for at 
dette var et emne de ikke visste nok om, eller at ikke hadde nok saker til å kunne si noe på 
generelt grunnlag. Gjennom analyse og tolkning av intervjuene kan det virke som om de har 
vanskeligheter med å generalisere og komme med antagelser. Dette kom til syne gjennom 
informantene sine uttalelser som: “Syns det e vanskelig å sei noe generelt om det. “, “Ja, nei 
eg vet ikkje eg har ikkje noe tall eller noe.” og “Men det e liksom ikkje gruppå, e ikkje stor 
nok for at me kan sette na sånn at sånn e d..”. Da vi fikk disse svarene påpekte vi ovenfor 
informantene at og ikke ha nok grunnlag til å si noe sikkert på også er ett svar som er med på 
å belyse vår problemstilling.  
 
 
3.1 Vår hypotese  
På forhånd hadde vi en hypotese om at en del funksjonsnedsatte tar mye og lang utdannelse, 
gjerne lengre enn nødvendig for å holde seg i gang med noe. Denne hypotese fikk vi verken 
bekreftet eller avkreftet da ingen av intervjuene gav oss gode svar på dette spørsmålet. 
Svarene vi fikk gikk mer i retning av at dette er tilfelle i noen saker, men ikke en trend. Det 
ser vi i svaret fra intervju B: “Ja, det trur eg i noen tilfeller at de kanskje går forlenge, på ein 
måte unødig lenge.”. Dette blir videre bekreftet i intervju A: “Det har me vell au i løpet av 
åra erfart atte enkelte grupper kommer inn her: Har aldri vore i jobb, men har fått veldig mye 
utdannelse å studert i mangen år gjednae gjennom NAV åsså skofte det gjedna på andre 
ting.”.  
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3.1.1 Arbeidssøkers utdannelse 
Utdanning blir trukket frem som en viktig faktor for å få arbeid. Det er bare å erkjenne at det 
eksisterer få jobber der en ikke trenger utdanning. I intervjuene vi gjennomførte hadde 
informantene fokus på lærlingplasser. De erfarte ofte at ungdom hadde gjennomført 
yrkesfagutdannelsen, men slet med å få læreplass. Ungdommene har rett til utdannelse, men 
læreplass må de ordne selv, og de har heller ikke rett på læreplass.  
 
 
3.1.2 Rådgivning til personer med nedsatt funksjonsevne 
Rådgivningen og dens kvalitet var også et tema vi var interessert i å undersøke om kunne 
være en medvirkende årsak. Gjennom forundersøkelsen med en kollega av intervjuobjekter B 
kom det frem at noen faktisk må være den som konfronterer personer med nedsatt 
funksjonsevne med at de ikke kan velge hvilken som helst jobb. På samme tid må en heller 
ikke knuse drømmene og motivasjonen til vedkommende. Hun fremhever at noen er nødt til å 
realitetsorientere denne gruppen. I intervjuene våre tok vi opp denne problemstillingen i håp 
om at de hadde opparbeidet seg inntrykk av hvordan situasjonen var. I forbindelse med 
rådgivning og valg av videre utdanning kom det frem i intervju B at “Det e jo vanskelig 
vertfall å generalisere menne men det, e vell jo kanskje noen ganger at de rådene de får alltid 
ikje alltid e så goe.”. Informantene fortalte flere ganger at yrkesrådgivningen og kvaliteten på 
denne er ett tema de ikke har noen spesielle meninger om, og viste til andre som hadde mer 
kunnskap om dette.  
 
 
3.2 Holdninger 
3.2.1 Bedriftenes holdning  
Spørsmål om hva IA-avtalen har å bety i arbeidet med å øke andelen funksjonsnedsatte i 
arbeidslivet ble også tatt opp av oss i intervjuene. I svarene kom det frem at det er veldig ulikt 
hvilket forhold bedriftene har til IA-avtalens delmål 2. Noen bedrifter har ett bevisst forhold 
til delmål 2 og ønsker personer med nedsatt funksjonsevne, mens andre har ett mindre bevist 
forhold til dette. Slik som det blir fortalt i intervju A om nå de er ute og spør etter 
praksisplasser: “Det er klart nogen plasse er de veldig klar over at de er en IA-bedrift og må 
ver me å bidra, andre plasse så, ja dei vet det men me har ikkje mulighet så bare gløm det. 
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Ikkje sant!”. Når bedriftene har tegnet IA-avtale har de bekreftet at de ønsker å arbeide for et 
inkluderende arbeidsliv som medfører å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne. Det 
ble understreket at det selvsagt også er bedrifter som gjør en god jobb. Dette ble spesielt 
påpekt i intervju B, “Mange bedrifter er gjo veldig positive, gjør en veldig god jobb.”.  
 
I intervjuet blir det også tatt opp at en bør være bevisst rundt hvilket begrep som brukes når en 
omtaler denne gruppen. Istedenfor å fokusere på at personen har en funksjonsnedsettelse har 
faktisk denne personen arbeidsressurser den og. Det blir sagt at det er viktig å arbeide videre 
med å snu fokuset fra funksjonsnedsettelsen til at personen har arbeidsressurser. I intervju B 
blir det beskrevet at når en snakker om at en person er handikapet kan en allerede ha snudd 
fokuset mot at de ikke er i stand til å bidra i like stor grad. "Me ei gang at me begynne å 
snakke om at någen har et handikap, redusert funksjonsevne så har me trur eg forflytta 
tankegangen vår litte granne øve igjen i en annen kanal derane.”. 
 
Fra intervjue A blir det påpekt at bedrifter som blir tilbudt hjelp i forbindelse med søknad og 
tilrettelegging ofte endrer mening etter å ha blitt presentert for et slikt tilbud. De blir også 
fortalt at hvilke erfaring arbeidsgiver personlig har eller gjennom arbeid har fått bety mye for 
holdningen til denne gruppen. En av informantene fra intervju A uttrykker det slik: "Ke folk 
har erfart, ke de vett, ke de har hørt om. Dess lettare blir det etterkvært tror eg. Tror det er 
mange som bane vei underveis.". 
 
Tidlig i begge intervjuene spurte vi hva de erfarte som hovedgrunnen til at unge med 
funksjonsnedsettelser ikke fikk arbeid. Vi ble da presentert for flere ulike teorier. Det blir 
nevnt at arbeidsgivere kanskje opplever usikkerhet, redsel og frykt for det ukjente, samt 
redselen for at det blir mye ekstra arbeid. Videre ble det fortalt i intervjue B at det er store 
forskjeller innad i landet hvor stor andel som er ansatt. Tallene er lavest i kommuner og fylker 
med de største byene, mens det er flere som er ansatt på mindre steder. De beskriver at dette 
har med tilgangen på arbeidskraft å gjøre, at det rett og slett er flere som går foran i de store 
byene. Videre opplever informantene at det er lettere å få arbeid eller praksisplass i private 
bedrifter enn det er i kommuner. De private ser i større grad på hva vedkommende har gjort 
gjennom praktisk arbeid og har muligheten til å ta mer hensyn til dette.  
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3.2.2 Arbeidssøkers holdning 
Foruten de faktorene som alt er nevnt, ble det flere ganger påpekt at de samme prinsippene 
gjelder for personer med nedsatt funksjonsevne som for andre i arbeidslivet. En kan ikke sitte 
å vente på at ting ordner seg av seg selv. Å komme i arbeid og stå i det krever en aktiv innsats 
av alle, dette gjelder også denne gruppen. Informantene i intervju B forteller at personer med 
nedsatt funksjonsevne bør være ekstra forberedt før jobbintervju. Hun forteller at det på 
forhånd kan være lurt å ha tenkt over hvordan en kan løse ulike utfordringer. Hun uttaler: “Å 
tenka at arbeidsgiver kan gjerne se på utfordringane her, at de sjøl har hatt en plan og en 
løysning på at eg e klar over det men dette ordne eg på sånn og sånn måde.”. Det blir videre 
understreket at hver enkelt må bruk sjansene de får til å stå frem og presentere seg, vise 
motivasjon og engasjement for å øke sine egne sjanser på arbeidsmarkedet. Det blir også 
påpekt at en er ulike og ikke alle klarer å arbeide sammen med alle.  
 
 
3.3 Økonomi  
Økonomi blir nevnt som en grunn til at arbeidsgivere i mindre grad ansetter personer med 
funksjonsnedsettelser. Grunnen til dette kan være at de er usikre på hvor mye de får dekket og 
hvilke tilskuddsordninger som finnes, de er også usikre på hvordan de går frem for å benytte 
seg av disse. Dette viser utsagnet fra intervju A: “Å au litt økonomi snakkte me om. Det kan 
kosta, å gjedna litt sånn usikkarhet om kor mye de kan få dekka, å kven skal gjer den jobben å 
litt sånne ting.”. Denne utfordringen kom opp også i intervju B, og det ble da fortalt om de 
ulike virkemidlene som finnes. “Me kan gi de det me kalle for ein tilretteleggingsgaranti.“. 
Samme informanter fortsetter videre at når arbeidsgivere blir presentert for hvilke virkemiddel 
som finnes så er det lettere å få bedriftene til å ta i mot personer med funksjonsnedsettelser. 
Dette synes da til å være med på å ufarliggjøre det, for som det ble sagt i intervju B: 
“Bedriftene e avhengige av at det må lønne seg for de.“.  
 
Flere problemstillinger rundt økonomi ble tatt opp. Mange bedrifter er opptatt av sykefravær 
og frykter at ansatte med funksjonsnedsettelser vil være mye syke og dermed være med på å 
øke sykefraværet. Å ha ansatte syke koster for bedriften. Bedrifters frykt for sykefravær blir i 
intervju B fremstilt slik: “Er det noe arbeidsgivere er veldig redde for så er det fravær.”. Ett 
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annet moment ved økonomi er det at stillingen kan inneha oppgaver som vedkommende ikke 
kan utføre på grunn av sin funksjonsnedsettelse, og da reiser spørsmålet seg om hvordan en 
skal løse dette. Spørsmål om økonomi og hvem som dekker hva blir også presentert som en 
utfordring. 
 
 
3.4 Fysisk utforming 
Den fysiske utformingen på arbeidsplassen ble trukket frem som en annen faktor. Det er som 
kjent nå et større fokus på universell utforming, og krav om dette i en del bygg. På tross av 
dette kan den fysiske utformingen være ett hinder for å ansette personer, da en vil måtte kunne 
gjøre endringer og bygge om, slik som i intervju B: “Det er gjo noen krav om utforming som 
gjær at endel kanskje e litt redde for å få økonomiske forpliktelse.”. Ut fra dette kommer det 
frem at også økonomi blir ett viktig aspekt ved problemstillingen. Det kan her se ut til at 
arbeidsgiver ikke tørr ta sjansen på å ansette personer med nedsatt funksjonsevne da de er 
usikre for hvilke tilretteleggingstiltak de selv må finansiere. Den fysiske utformingen blir også 
nevnt videre i intervju B: “Det ska jo på ein måde ikkje ver disse tingå (fysisk utforming) som 
ska ver t hinder for det (arbeid).”.  
 
Det kom videre frem andre sider ved det fysiske miljøet og tilgjengelighet. Informantene i 
intervju A hadde erfart at arbeidsgivere ofte stiller spørsmålstegn ved hvordan en skal ivareta 
HMS og arbeidsmiljø ved ansettelse av personer med nedsatt funksjonsevne. Spesielt ved 
enkelte funksjonsnedsettelser var dette aktuelt.  
 
 
3.5 Forbedringer 
I intervju A kom det frem at de antar at en del bedrifter opplever det utfordrende å vite 
hvordan en skal løse en del praktiske problemstillinger som tilrettelegging, hjelpemidler, 
stønader osv. Informantene hadde også erfart at det var lettere å få innpass dersom de lovet å 
være behjelpelige med for eksempel søknader og vurdering av arbeidsplassen. Ordning av 
slike praktiske ting blir også trukket frem på vårt spørsmål om hvilke endringer som kunne 
bidratt i positiv retning, samt hva det kunne vært et bedre system på. I intervjuet A blir det 
fortalt av den ene informanten at hun gjerne tok med seg en ergoterapeut til arbeidsplassen 
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slik at ergoterapeuten tidlig kan være med å se på hva som må gjøres, og ordner det som 
trengs. Dette forteller hun at arbeidsgiver syns har vært veldig greit.  
 
Vi var også interessert i å få vite om det var noen ordninger som ble opplevd som spesielt 
tungvinne, eller om det var noe annet informantene mente kunne bedret situasjonen. 
Umiddelbart kunne de ikke komme på noen ordninger de ønsket å endre på, men det ble 
fremhevet at det kanskje hadde vært en god ide med noen som i større grad fulgte opp 
situasjonen runde den enkelte arbeidssøker, og kunne bistått bedriftene. I intervjue A ble dette 
uttalt slik: “En pakke å tilby de.”. I det andre intervjuet ble det påpekt at det fremdeles trengs 
å endre holdningene ute i arbeidslivet. Samtidig som flere og flere bedrifter nå ønsker å skille 
seg positiv ut ved å ta sosialt ansvar. En kan på mange måter si at det har blitt en trend den 
siste tiden. De uttaler da at dette er en bølge en må forsøke å utnytte på best mulig vis. Dette i 
tillegg til at en må bli bedre til å samarbeide, og vise frem virkemidlene som finnes.  
 
 
3.6 Oppsummering 
De resultatene vi nå har lagt frem viser at det er flere faktorer som kan være med på å gi oss 
svar på hvorfor andelen funksjonsnedsatte som er i arbeid er lavere enn befolkningen ellers. 
Vi har sett at personer med funksjonsnedsettelser møter ulike barriere, slik som holdninger fra 
arbeidsgiver og utfordringer med de fysiske omgivelsene. Vi har også sett at utdanning øker 
sjansene for å komme i arbeid. På samme tid erfarer informantene også at personer som sliter 
med å få arbeid i tillegg kan ha utfordringer med sosial fungering eller tilleggs-diagnoser. En 
ser også at flere av faktorene virker inn på hverandre, slik det fremkommer i samtalen om det 
fysiske miljøet i intervju A: “Ja det (fysisk utforming) har me sjo sitt kan ver et hinder at de 
kanskje ikke kommer seg inn eller då må en fysisk bygga ei rampa, så må ein bygga om kontor 
for kontor. Ja kven ska ta den kostnaden? Ja kven ska ordna alle søknadane, det ser me gjo.“. 
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4.0 Drøfting 
I denne delen av oppgaven vil vi nå diskutere våre funn opp mot annen litteratur på området 
samt forskningsartikkelen vi har valgt. Vi velger å benytte oss av de samme kategoriene som i 
resultatdelen, fordi dette etter vårt syn bidrar til ryddighet i oppgaven. Gjennom drøftingen 
skal vi forsøke å gi svar på vår problemstilling. Som tidligere nevnt vil det også komme en del 
med diskusjon av metoden som er brukt, samt mulige feilkilder og andre faktorer som kan ha 
påvirket resultatet.  
 
 
4.1 Drøfting av våre hypoteser 
4.1.1 Utdanning 
Som nevnt tidlige hadde vi en hypotese om at en del personer med funksjonsnedsettelser tar 
lang utdannelse. Dette var noe som verken ble bekreftet eller avkreftet gjennom våre intervju. 
Unge funksjonshemmede (2010) viser til at høyere utdanning er en viktig faktor for å øke 
sjansen til å komme i arbeid. De peker videre på vansker med å få læreplass. Dette er en 
problemstilling informantene i intervju A også erfarer. Unge funksjonshemmede (2010) 
beskriver en situasjon der deres medlemmer ofte havner bakerst i køen for å få læreplass. 
Dette gjør at de foreslår lovfestet rett til læreplass. Ett tiltak de påpeker vil komme alle til 
gode. En kan stille spørsmål ved hvorfor en som elev i videregående skole har rett på 
skoleplass, men ikke læreplass. Ut fra den situasjonen Unge funksjonshemmede beskriver når 
det gjelder høyere utdanning og læreplasser kan det se ut til at vår hypotese om lang 
utdannelse ikke holder mål. Da de beskriver en studiesituasjon som i seg selv kan være 
utfordrende.  
 
 
4.1.2 Rådgivningens kvalitet 
Gjennom våre intervju fant vi ikke klare svar på om yrkesrådgivningen i ungdom- og 
videregående skole er tilfredsstillende for ungdom med nedsatt funksjonsevne. Ut i fra 
informantene i intervju B kom det frem at de tror at det kanskje er mulig at ungdom i dag ikke 
får god nok rådgivning på skolen. Informantene uttrykte seg veldig vagt og de hadde ikke 
noen spesiell oppfatning rundt dette temaet. Dette undret vi oss over da organisasjonen Unge 
funksjonshemmede (2010) i sitt notat Hvordan få flere funksjonshemmede og kronisk syke 
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ungdom i jobb mener en årsak til at ungdommene de organisere ikke fullfører videregående 
utdannelse kan være på grunn av rådgivningen. De peker også på at det kan være feil valg av 
studieretning. Dersom frafallet for denne gruppen kan skyldes dårlige eller mangelfull 
rådgiving er det etter vårt syn bekymringsfullt. Det å ha gjennomført videregående og høyere 
utdanning er med på å øke sjansen for å få arbeid betydelig. Arbeidsdepartementet (2011) sier 
gjennom jobbstrategien at for å lykkes med å få arbeid må en også lykkes med 
utdanningspolitikken. Dette gjør at det fra organisasjonen Unge funksjonshemmede er forslag 
om å øke kunnskapen omkring rådgiving av denne gruppen. De ønsker større fokus på hvilke 
råd som blir gitt, fordi det etter deres mening er lite kunnskap blant rådgiverne om hvilke 
yrkesmuligheter personer med ulike funksjonsnedsettelser har, og de møtes med en holdning 
om begrensede yrkesmuligheter.  
 
 
4.2 Holdning  
4.2.1 Bedriftenes holdning 
I våre intervjuer kom det frem at funksjonsnedsatte opplevde at en stor del av årsakene til at 
de ikke kommer inn i arbeidslivet var holdninger de møtte når de søkte jobb, eller når de 
skulle skaffe læreplass. Dette stemmer overens med hva som kommer frem gjennom 
jobbstrategien (Arbeidsdepartementet, 2011). Her ble holdninger og diskriminering trukket 
frem som en av barrierene. Holdningene til å ansette personer med nedsatt funksjonsevne kom 
til uttrykk på flere ulike måter i våre intervju. Informantene opplevde blant annet at såkalte 
IA-bedrifter utviste svært ulikt engasjement i å ansette personer med nedsatt funksjonsevne. 
Dette til tross for at de gjennom IA-avtalen har forpliktet seg til å arbeide med 
problematikken. I følge Lindsay (2011) er holdninger og diskriminerende handlinger den 
hyppigste barrieren for og inkluder personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet. Hun 
skriver videre at en kan anta at negative holdninger i samfunnet har ført til arbeidsledighet og 
undersysselsetting for personer med nedsatt funksjonsevne.  
 
 
4.2.2 Behov for holdningsendring 
Vi fant ut at arbeidsgivere sin holdning til unge med funksjonsnedsettelser var avhengig av 
hvilke erfaring de hadde gjort seg med denne gruppen. De som allerede hadde ansatte med 
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funksjonsnedsettelser eller kjente noen personlig så ut til å være mer positive enn andre. 
Dessuten viser det seg at ett mangfoldig arbeidsliv har positiv virkning på hele arbeidslivet 
(Steen, Legard, Jessen og Anker, 2012). Negativ holdning og informasjonsmangel skriver 
(Arbeidsdepartementet, 2011) at ikke bare gjelder arbeidsgivere, men også samfunnet 
forøvrig. Dette er funn som også kommer frem gjennom artikkelen av Lindsay (2011). Hun 
skriver at den negative holdningen til personer med nedsatt funksjonsevne bidrar til at færre 
av denne gruppen blir sett på som arbeidskraft, og de blir en underprioritert gruppe i 
ansettelsesprosessen.  
 
Lindsay (2011) viser videre at de er for lite oppmerksomhet på unge tenåringer som har hatt 
sin funksjonshemming store deler av livet. Fokus på ungdom er viktig for de de trolig har 
mest å tjene på tidlig arbeidserfaring. Hun fortsetter med at kompetanseutvikling er et viktig 
element i overgang til voksenlivet, da unge med fysisk funksjonshemning ofte ikke har 
samme engasjement i det sosiale, i forhold til fritid og yrkesmuligheter som sine jevnaldrende.  
 
 
4.2.3 Kunnskap 
Å ha kunnskaper kan bety så mangt. Kunnskap virker inn på våre holdninger og hvordan vi 
tenker om ting. Det kan se ut til at det trengs mer kunnskap og informasjon om hva det 
innebærer å ha ansatte med nedsatt funksjonsevne. Mangel på kunnskap og informasjon er 
faktorer andre kilder også belyser, blant annet skriver Unge funksjonshemmede (2010) i sitt 
notat at de opplever at arbeidsgivere ikke har nok kunnskaper om hva det vil si å ha en 
kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse og at arbeidsgiver på grunn av mangelen på 
kunnskap vegrer seg for å ansette disse. Arbeidsgiver er redd for å få store kostnader til 
tilrettelegging, høyt sykefravær og liten produksjonsevne. De beskriver en usikkerhet i 
hvordan en skal tilrettelegge arbeidet og hva den ansatt kan gjøre. Intervjuene forteller oss at 
det ikke bare er mangel på kunnskap om personer med funksjonsnedsettelser som gruppe, 
men også mangel på kunnskap om hvilke støtteordninger og annen hjelp som finnes.  
 
Disse funnene samsvarer også med det jobbstrategien fremhever som barriere for å ansette 
personer med nedsatt funksjonsevne. I tillegg peker jobbstrategien på at lite kunnskap og 
mangel på informasjon bidrar til at arbeidsgivere velger andre søkere når de skal ansette, samt 
at de alt for ofte blir oversett som verdifull arbeidskraft (Arbeidsdepartementet, 2011).  
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4.3 Økonomi  
Norge har høy verdiskapning, sysselsetting og produktivitet (Arbeidsdepartementet, 2013). I 
tillegg stilles det i følge informantene våre høye krav til effektivitet. Dette kan være med på å 
gjøre det vanskeligere for personer med nedsatt arbeidskapasitet å få innpass i arbeidslivet. 
Arbeidsgiverne kan være i tvil om arbeidsinnsats og arbeidskapasitet og se på det som en 
økonomisk risiko å ansette personer som yter lavere produktivitet (Arbeidsdepartementet, 
2011). Med andre ord er arbeidsgiver bekymret for at det skal oppstå ett gap mellom de 
kravene som stilles til den ansatte og det vedkommende klarere å innfri.  
 
 
4.3.1 Virkemidler 
Gjennom ulike undersøkelser har det kommet frem hvilke barrierer som opptrer hyppigst, 
og regjeringen har gjennom jobbstrategien iverksatt ulike virkemidler for å bygge ned 
barrierene. Blant annet gis økonomiske virkemidler som lønnstilskudd for å dekke deler av 
arbeidsgivers utgifter til lønn for ansatte med nedsatt arbeidsevne. Andre tilskudd er 
tilretteleggingstilskudd som innebærer at arbeidsgiver kan få dekket dokumenterte utgifter de 
har hatt i forbindelse med tilrettelegging for arbeidstaker. Gjennom arbeidet med oppgaven 
ble det mer og mer klart for oss at arbeidsgivere trenger å få grundig kjennskap til 
virkemidlene slik at de etter vår oppfatning kan ta beslutninger om å ansette eller ikke på ett 
bedre grunnlag. Informantene hadde flere ganger erfart at bedrifter endret holdning etter å ha 
fått informasjon om hvilke muligheter som finnes. Virkemidlene som nå er tilgjengelige 
opplever vi er med på å ugyldiggjøre arbeidsgiver sine argumenter med at det er en større 
økonomisk risiko å ansette personer med nedsatt funksjonsevne enn andre.  
 
 
4.3.2 Samfunnsøkonomi  
I en rapport utarbeidet av Steen, Legard, Jessen og Anker (2012) kommer det frem at dersom 
sysselsettingen i Norge øker, vil også verdiskapningen øke som igjen vil bidra svært positivt 
til samfunnsøkonomien. Det blir for eksempel vist at for hver person med nedsatt 
funksjonsevne som kommer i arbeid vil samfunnet “tjene” 900 000 over en periode på 10 år. 
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Dette tallet vil være avhengig av hvor mye den nytilsatte arbeider og hvilke endringer som 
skjer i forhold til eventuelle stønader vedkommende mottar. Disse tallene viser at Norge går 
glipp av store summer ved at personer med nedsatt funksjonsevne ikke er bedre inkludert i 
arbeidslivet (Steen et al., 2012). På tross av at bedrifter og det offentlige vil ha utgifter i 
starten av arbeidsforholdet til denne gruppen ser vi at det absolutt bør vært ønskelig å ansette 
flere med nedsatt funksjonsevne. I tillegg til de økonomiske fordelene for staten vil 
helsefordelene ved å være i arbeid komme den enkelte til gode.   
 
 
4.4 Fysisk utforming: 
Personer med nedsatt funksjonsevne er ikke en ensartet gruppe. Det er mange ulike 
funksjonsnedsettelser og problemstillinger som trenger ulik utforming for å kunne fungere på 
best mulig måte. I den senere tid har det vært fokus på tilgjengelighet i lokaler og samfunnet 
for øvrig. Dette kommer til syne gjennom både lover og forskrifter som diskriminering- og 
tilgjengelighetsloven og TEK10.  Resultater fra vår undersøkelse viser likevel at det fysiske 
miljøet og hvordan dette er utformet blir opplevd som ett hinder for arbeidsdeltakelse. Dette 
blir bekreftet av Lindsay (2011). På tross av nåværende lovverk og forskrifter er det mange 
bygninger som er bygd før de trådte i kraft, og dermed oppstår 
tilgjengelighetsproblematikken. I følge Tuntland (2011) oppstår det da ett gap mellom 
samfunnets krav og de ferdigheter og forutsetningene individet har.   
 
 
4.4.1 Arbeidsmiljø 
Selv om arbeidslivet fører med seg mye positivt kan det også føre med seg skader og sykdom. 
Gjennom arbeidsmiljøloven har ansatte krav på trygghet både fysisk og psykisk, samt en 
meningsfylt arbeidssituasjon. Dette gjelder alle uavhengig av om en har en 
funksjonsnedsettelse eller ikke (Arbeidsmiljøloven, 2005). Dette er selvsagt viktig, men går 
HMS foran ansettelse av personer med nedsatt funksjonsevne? Informantene i intervju A 
fortalte at de opplever at bedrifter fort ser utfordringer knyttet til HMS. Dette gjør at vi undrer 
oss over om HMS blir brukt som unnskyldning for å ikke ansette eller om det er den reelle 
årsaken.  
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4.5 Forbedring 
Av resultatene kan en se at informantene har noen få forslag til endringer for at prosessen med 
å få flere ut i arbeid skal bli bedre. Det blir pekt på at det må en holdningsendring til blant 
bedrifter og at informasjon om hvilke virkemiddel og tiltak som finnes må bli bedre spredd. 
For oss kunne det til tider virke som at enkelte av virksomhetene har lite samarbeid med andre 
etater, og lite oversikt over hvilket arbeid andre gjør. Dette undrer vi oss over, da vi tror et 
bedre samarbeid mellom aktuelle etater hadde bidratt positivt.  
 
 
4.6 Oppsummering 
Selv om arbeidslivet fører mye positivt med seg kan en ikke gjøre det til ett kriterie for å være 
ett vellykket menneske. Det må etter vår mening ikke bli slik at en ser på personer som ikke er 
i arbeid som noen som ikke gidder, er late eller forsøker å snike seg unna. Det handler ikke 
alltid om hvor mye en arbeider, men om at en arbeider ut i fra de forutsetningen en har. 
Deltakelse i aktiviteter som for eksempel arbeid har betydning både sosialt og personlig 
(Kielhofner, 2010). Som tidligere nevnt er personer med nedsatt funksjonsevne ikke en 
ensartet gruppe, det er store individuelle ulikheter. Det kom frem gjennom forundersøkelsen 
vår at en må se på hvor mye krefter personene bruker på å være i arbeid, og vurdere om det 
virker positivt inn i vedkommendes liv. Personens mulighet for deltagelse blir blant annet 
påvirket av forhold i omgivelsene og utøvelseskapasiteten til vedkommende (Kielhofner, 
2010).  
 
 
4. 7 Metodediskusjon 
Vi har nå presentert resultatene av vår studie og drøftet disse opp mot teori og undersøke 
kvaliteten på det utførte arbeidet. Vi vil derfor ta opp spørsmål som reliabilitet, validitet og 
feilkilder ved studien. 
 
Kvale og Brinkmann (2012) definerer validitet som sannheten av en uttalelse, riktigheten og 
styrken. Der validiteten i samfunnsvitenskapelige undersøkelser dreier seg om metoden er 
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egnet eller ikke til å undersøke problemstillingen. I vårt tilfelle handler det om kvalitativ 
metode er egnet til å finne ut hva som erfaringsmessig medfører vansker med å komme i 
arbeid. Et spørsmål en kan stille for å finne ut om studien er valid er at en stiller spørsmål om 
en måler det en tror en måler. 
 
Reliabilitet har i følge Kvale og Brinkmann (2012) med resultaters troverdighet å gjøre, samt i 
hvilken grad andre forskere på andre tidspunkt kan gjennomføre undersøkelsen å få samme 
resultat. Dette punktet blir ofte nevnt som en av svakhetene med kvalitativt intervju fordi 
gjennomføringen av intervjuet vil kunne variere fra person til person.  
 
Studiens validitet og reliabilitet blir begge påvirket av mulige feilkilder vi vil i den videre 
teksten å presentere mulige feilkilder og kommentere hvordan de ulike feilkildene kan påvirke 
validiteten eller reliabiliteten. 
 
 
4.7.1 Feilkilder, validitet og reliabilitet: 
I vår studie er det flere reelle feilkilder. Når en intervjuer personer kan en i følge Dalland 
(2013) oppleve at de svarer hva de tror intervjueren ønsker å høre. Dette gjør at situasjonen 
ikke blir fremstilt slik den egentlig er. Dette er det mulig vi opplevde, spesielt etter at det ene 
intervjuet var gjennomført og båndopptakeren slått av. Da fortalte den ene informanten at ting 
kan høres fint ut i teorien, men praksis er noe annet, og at dette var noe hun ikke ønsket å si 
mens vi tok opp. For oss viser dette utsagnet at informantene kan bli påvirket av at intervjuene 
blir tatt opp med båndopptaker og at vi videre skal benytte informasjonen i oppgaven.  
 
Våre informanter ønsket å få utlevert spørsmålene på forhånd noe de fikk. Vi opplevde 
dermed informantene som godt forberedt og at de hadde snakket seg i mellom og muligens 
avtalt hva de ønsket å si. Dette gjør for det første at en ikke får like mange spontane utsagn 
som en nok kanskje ville ha fått om de ikke var blitt presentert for spørsmålene i forkant. 
Spontane utsagn er blant annet med på å heve kvaliteten på intervjuet (Kvale og Brinkmann, 
2012). Vi satt også med en følelse av at de ikke turte å si noe sikkert, siden de flere ganger 
gav uttrykk for at de var usikre, ikke hadde tall tilgjengelig, ikke ønsket å generalisere osv. På 
samme tid kan en se på dette som tegn på at de faktisk ikke vet og dermed ønsker å formidle 
denne usikkerheten til oss.  
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Gjennom prosessen med transkribering, resultat og drøfting har vi opplevd hvor krevende det 
er og i minst mulig grad tolke utsagnene fra intervjuene. Transkriberingen valgte vi å gjøre 
ordrett slik at tolkningen blir minst mulig. Dette utelukker likevel ikke det faktum at samme 
ord kan ha ulik betydning alt etter hvilken dialekt og hvilket område en kommer fra. Dette 
gjør at en ikke kan vært helt sikker på at en har forstått det som ble sagt slik det var ment. 
Men hvordan kan en vite sikkert hva som er den egentlige meningen? Dette er ett filosofisk 
spørsmål også Kvale og Brinkmann (2012) stiller. I ettertid ser vi at vi under selve intervjuene 
kunne stilt flere og bedre oppfølgingsspørsmål. Dette ville nok også ha ført til at vi med større 
sikkerhet kunne sagt hva informantene mente. Å lede intervju blir av Kvale og Brinkmann 
(2012) presentert som en ferdighet en må lære seg å beherske, en blir bedre etter hvert som en 
gjør det. Dette erfarte vi i løpet av intervjuene.  
 
Vårt valg av informanter kan ha hatt betydning for resultatet. Da vi på grunn av tidsrammen 
vår valgte å gjennomføre to intervju med til sammen fire informanter. Ved å intervjue flere 
personer fra flere ulike steder kunne dette bidratt til å gi et bredere perspektiv på 
problemstillingen vår. Begge intervjuene foregikk innenfor samme geografiske område og 
forteller dermed kun om hvordan situasjonene blir oppfattet innenfor dette området. Gjennom 
intervjuene fikk vi informasjon om at sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne 
varierer rundt om i landet, noe vi med vår undersøkelse ikke kan fange opp.  
 
Da vi har valgt å undersøke temaet på samfunnsnivå og ikke individ nivå mener vi det har 
vært tilstrekkelig å benytte seg av kvalitativt forskningsintervju, der informantene ikke selv er 
brukere. Ved å benytte informanter på systemnivå innhentes opplysninger fra nivået vi ønsket 
å undersøke. Vi ser også at våre informanter med fordel kunne representert ett større spekter, 
for eksempel kunne vi ha intervjuet bedrifter, utdanningsinstitusjoner eller 
brukerorganisasjoner. Bruk av flere informanter kunne ha resultert i to ulike utfall. Flere av 
informantene kunne ha kommet med samme innspill, og dermed styrket resultatene. Eller 
informantene hadde kommet med ulike innspill som dermed hadde belyst problemstillingen 
bedre.   
 
Da vi skulle transkribere intervjuene hadde vi til tider litt vansker med å oppfatte hva som ble 
sagt. Dette førte til at det ble “hull” i det transkriberte materialet. Det var også noen tilfeller 
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der opptakeren ikke hadde klart å få med seg det som ble sagt. Dette kan ha ført til at vi ikke 
har fått med hele sammenhengen bak utsagnet.  
 
Når en gjennomfører en undersøkelse er det viktig at en finner og søker informasjon som er 
relevant for problemstillingen (Dalland, 2013). Dette er ett viktig krav til gjennomføring av 
undersøkelser og var noe av det vi hadde stort fokus på spesielt i utarbeidelsen av spørsmål til 
intervjuet da spørsmålene vil være med på å påvirke validiteten. Her måtte vi kontinuerlig 
spørre oss selv om spørsmålet vi hadde tenkt å stille mest sannsynlig ville gi oss svar på vår 
problemstilling. Spørsmål om hvor relevant informasjonen vi har funnet er har vi løpende 
diskutert sammen.  
 
Resultatene av vår undersøkelse samsvarer med resultat i annen litteratur noe vi anser som å 
styrke våre resultater. Videre ser vi det som en styrke at vi først etter å ha gjennomført og 
analysert intervjuene våre fant Regjeringens jobbstrategi som tar opp fire sentrale barrierer 
som personer med nedsatt funksjonsevne kan møte. Dette gjorde at vi ikke gjennomførte 
intervjuene med dette i bakhodet. En kan på en annen side si at siden vi ikke fant 
jobbstrategien før forholdsvis langt ut i prosessen har vi gjort et for dårlig arbeid med å 
undersøke hvilken kunnskap som allerede finnes på området.  
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5.0 Avslutning 
Vi har forsøkt å se på hva årsakene til at en i dag har ett samfunn som tross politisk vilje fra 
regjering ikke har klart å øke yrkesdeltakelsen blant unge med nedsatt funksjonsevne. Dette 
på tross av at vi til stadighet blir minnet på at det i fremtiden vil bli færre igjen til å arbeide og 
betale skatt, mens det blir flere eldre og gamle som skal pleies og ha utbetalt sin pensjon og 
andre ytelser. Dette gjør at det vil være bruk for flere til å arbeide, ikke nødvendigvis i 100 % 
stilling. I litteratur om arbeid og arbeidetes betydningen blir det beskrevet at deltagelse i 
arbeidslivet er viktig ikke bare for å sikre egen inntekt, men også for selvfølelsen og sosial 
kontakt med andre, blant dem som skriver om arbeidets betydning er Kielhofner (2010).  
 
I vårt arbeid med å finne ut mer om hvorfor personer med nedsatt funksjonsevne ikke er 
likestilt på arbeidsmarkedet har vi kommet frem til at det er flere grunner til dette. Funnene 
viser at det fortsatt er en del fordommer og usikkerhet rundt både selve funksjonsnedsettelsen, 
hvilke arbeid som kan utføres og hvordan en skal tilrettelegge for ansatte med 
funksjonsnedsettelser. På samme tid kan en få inntrykk av at folk er blitt mer opptatt av at 
virksomheter skal ta ansvar sosialt, men også miljømessig. Det blir påpekt i det ene intervjuet 
at dette er en trend en må prøve å utnytte til noe positivt i arbeid med å inkludere flere 
personer. En annen viktig faktor er økonomi. Arbeidsgivere ser ut til å være redd for hvilke 
økonomiske konsekvenser og forpliktelser det fører med seg å ansette personer med nedsatt 
funksjonsevne. Begge disse resultatene er i samsvar med andre kilder vi har benyttet oss av 
slik som Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne. 
 
I oppgaven har vi også presentert viktige aspekter ved å være i arbeid, som opplevelse av 
mestring og økt sosialt nettverk. Det er viktig å forsøke å få unge i arbeid da de potensielt har 
mange år i arbeidslivet foran seg, alternativet kan være mange år på stønad (Steen et.al., 
2012). Vi har også sett at enkelte hevder at yrkesrådgivningen må bli bedre. Da informasjonen 
unge med funksjonsnedsettelser får fra skolens rådgivere har betydning for studievalg, og 
senere muligheten for en yrkeskarriere innenfor det valgte yrket. I løpet av intervjuene ble det 
også presisert at de selv har ett ansvar i arbeidet med å skaffe seg jobb. De står ovenfor mange 
av de samme kravene som andre, ved at de for eksempel må vise engasjement og stå på vilje.  
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Hvilken effekt tiltakene som nå er satt i verk vil ha, vil bli spennende å følge med på i 
fremtiden. Men som jobbstrategien slår fast så må alle i felleskap bidra for å nå målene om ett 
mer inkluderende arbeidsliv.  
 
Skal vi skape et reelt inkluderende arbeidsliv der arbeidssøkere med nedsatt 
funksjonsevne får tatt sin arbeidskraft i bruk, er det ikke tilstrekkelig med innsats fra 
myndighetene alene. Skal arbeidslivet åpnes opp for de som vil inn, forutsetter det 
aktiv medvirkning fra både arbeidstaker og arbeidsgiversiden, funksjonshemmedes 
organisasjoner og den enkelte arbeidssøker selv. (Arbeidsdepartementet, 2011 s. 27).  
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Vedlegg 1: litteratursøk 
 
database søkeord antall treff  
Cinahl career planning 
development 
disabled 
individualized career planning 
student 
 
Work and education 
Emplyment  
phys dis 
 
work integration 
1  
 
 
 
 
 
 
18 
 
 
89 
OT-
Seeker 
Work integration 
Disable work 
 
12 
11 
Pubmed 
 
 
 
 
Discrimination 
employment 
young adults 
disabilities 
 
14 
Cochrane Disable people 
Disable people work 
Young disable people work 
99 
82 
9 
Svemed+ Funksjonshemmede i arbeid 88 
Ebsco Disable people at work 616 
50 
 
Disable people at work education 
Disable people at work education 
(årstall 2000- ) 
390 
307 
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Vedlegg 2: Informasjonsbrev 
 
Tusentakk for at du/dere ønsker å hjelpe oss med vår bacheloroppgave i ergoterapi ved 
Diakonhjemmet Høgskole. Oppgaven omhandler unge fysisk funksjonshemmede og 
arbeidslivet. Vi ønsker spesielt å finne ut om det er noe med samfunnet sin oppbygging som 
fører til at denne gruppen møter utfordringer i arbeidslivet.   
 
I den forbindelse kommer vi her med litt praktisk informasjon. All informasjon som 
fremkommer av intervjuet vil bli anonymisert i oppgaven og arbeidet med den. Vi har også 
taushetsplikt. Hele intervjuet vil bli tatt opp med båndopptaker eller lignende. Dette blir slettet 
når oppgaven er ferdig. Veilederen på vår oppgave er Ingebjørg Ueland.  
 
Hilsen 
Siv Tone Rossevatn og Ingrid Wasbø 
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Vedlegg 3: Intervjuguide 
 
Spørsmål Oppfølgingsspørsmål 
Hvilken fagbakgrunn har dere? Og 
hva er deres arbeidsoppgaver? 
 
Hva opplever dere er hovedgrunnen 
til at denne gruppen ikke får arbeid.  
 
- hvordan opplever dere at holdningen fra arbeidsgiver 
er? 
 
- Hvordan opplever dere at kvaliteten på rådgiving ved 
yrkesvalg i US og VGS er? 
 
- hvordan opplever dere at ungdommen sin oppvekst 
påvirker dem i møte med arbeidslivet? 
 
- På en annen side, hva er det som fremmer 
muligheten til arbeidsdeltakelse? (motivasjon, 
erfaring, kunnskapsnivå, utdanning) 
 
Hvilke instanser/etater samarbeider 
for at denne gruppen skal komme ut 
i arbeid? 
 
- Synes dere at samarbeidet mellom instansene/etatene 
er gode nok? 
 
- på hvilken måte bidrar dette samarbeidet til at denne 
gruppen kommer ut i arbeidslivet? 
 
- hvilken betydning trur dere økt kunnskap blant 
yrkesrådgiverne ville hatt  
 
- Hvordan opplever dere at den nye IA avtalen bidrar 
til inkludering av unge arbeidstakere med 
funksjonsnedsettelse? 
        * På hvilken måte?  
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På hvilken måte kunne dagens 
situasjon ha vært bedret?   
- hvordan bidrar lover og føringer til at flere i denne 
gruppen kommer i arbeid?  
 
- har situasjonen endret seg de siste 5-10 årene og 
eventuelt på hvilken måte? 
Hvilken rolle mener dere 
ergoterapeuten kan ha i arbeidet med 
denne gruppen? 
 
- tilrettelegging av skole og arbeidssituasjon 
- kartlegging av ressurser 
- universell utforming  
 
